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RÉFÉRENCE
OCDE, Doing Better for Families, Editions OCDE, Paris, 2011, 275 p. 
1 En sept grands chapitres, ce rapport de l’OCDE offre une comparaison internationale en
matière de politique familiale. Il aborde la mutation structurelle des foyers, les dépenses
publiques consacrées à la famille, les taux de fertilité, l’emploi parental, la promotion du
bien-être  infantile,  la  problématique  des  parents  isolés  ainsi  que  celle  des  mauvais
traitements infligés aux enfants.  Assorti  de nombreuses données statistiques,  ce livre
cherche  à  apporter  des  réponses  quant  à  l’efficacité  des  diverses  mesures
gouvernementales et au rôle de la crise sur le soutien alloué aux familles. (sh)
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